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Contemporary Finance ＆ Economics
公司发行股份需要向主管官署呈报相关资料，但对公司持续信息公开未作具体规定。同是 1929 年颁
布的《设立股份有限公司招股暂行办法》也只是增加了发行股票的审批程序，仍然没有对股票的发行
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“差序格局”与会计信息——理论分析与中国近代的历史证据
“Orderly- Diversity Pattern”and Accounting Information：
Theoretical Analysis and Historical Evidence of Modern China
LEI Yu1，DU Xing-qiang2
(1. Guangdong University of Business Studies, Guangzhou 510320；
2. Xiamen University, Xiamen 361005, China)
Abstract：The issues of the usefulness of accounting information originate from the principal-a-
gent relationship. Both parties of the principal and the agent not only engage in economic transac-
tions, but also engage in social interactions. The social relations between the principal and the agent
can affect the usefulness of accounting information. The influences of“Orderly-Diversity Pattern”of
Chinese social relations on the usefulness of accounting information are hierarchical. The examples of
the joint-stock companies and information disclosures in modern China can provide a historical evi-
dence for these influences.
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